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LordActon:``Powertendstocorrupt,absolutepowercorruptsabsolutely"
Poundi8usingqhine8ehistoryintheCantosa日oneofhi8 与
basesforbuilding描neworderin七heWest.AsIseethepatternき
もodatehefirst8how81inesofWesterndevelolymentthatare
pro曲ingbu七arefim11ypervertedbyreformationtho㎎hL
Thenllefocusbsonaspect80fChine8edeveloprnenttha七aremuGh
mOre皿OralinthegenSet㎞t七hey】 【nOreclO8elyOXpreSSwhathO
80e8a8immuもab!eIawsofmture.AstheCanto8㎞veprogr③ 呂8ed
hehasevidontly七houghtthe``deGユineofもh◎wes七,,iSduo ,to
faulもyideologywhichcanb6correcもedbyunderstanding七radi・
tionalChinesevalueg.
1'wanttofocuson七hefirstthreeChineseCantosも08how
wha七valuesPoundexも018inChinese80ciety,andint止旧Chine8e
.contexthow止esevalueshaveinfluenoed七hegrowもhofdespot。
isminChina.Mypoinもindepartingfromth」epoetryfora
Iargeseotionofthigpaperi9七 〇showhowthevahe8Pound
extolsha▽efumi曲edanideologicalbageforGhine8edespotism.
Inthefirs七sec七ionof七hepaperIwilldealwi七hthreρCantosa8
partofaschemetosetupaneworderin七heWes七.NextIwill
dealwi七h七hepoe七ryof七he七hreeCa,ntos;七hengiveso】onehistorio
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materialso七hereaderunfamiliarwi七hGhinesehis七 〇ryca皿
comparehowsomewesternhis七 〇ria,ns.seei七wi七hhowPoundsees
lt;andfinallyIwilldiscussPound,sfailureasanepicpoe七.
1
According七 〇 七heCan七 〇stheneworderis七 〇havei七srootsin
arespectfor七heabundanceofm七ure.Thisshouldamoun七to
reveren七iaIawe.ThesecondlineofCanto52is,``Andofthetrue
1)aseofG正odit,tha出istheabundanceofna七urewi七h七hewhole
fotkbehindi七."HerePoundsetsdownolleofhisthemes:PeoPle
喝
arehappywllellthereisatr'iel)aseofcredi七.Aspar七 〇fthi白
truebasoofcreditwearetohaveonlγ,``goodstha七areneede(玉
… …deliVerable七hingsthatarewanted .,,
Af七ergivinganintroduc七ioninwhichheoxplainshow七his
``truebaseoforedit,'kept七heProvenceI)eoplehappy
,hegives
oneofthefewlyricpassagescontainedin七hoCan七 〇s.Beginning
wi七h,``TowardsummerwhenthosunisinHyades… …,,and
continuing七〇 七heendofCan七 〇52,hegivesanaccoun七 〇f七he
harmonious,everrepeatingyearinnonusuriousChinaasiゼwas
in七hegoldenageandasi七hasbeensinoeduringbenevolen七
regimes.Thisisaveryimportan七passage,andlwi11dealwi七hit
insectionIIforitspoeticqualities,butfornowiもissufficien七
tomentionthat七heseweretimeswhenmalnhadrespec七for七he
abundanceofnature.ToPound皿an,1)yhisownfreewi11,ca,n
buildsuehasocie七y,andmuchof七heCan七 〇sattemp七s七 〇show
howmodernmancan,■ttaillabundanceandliveinharmonywi七h
nature.
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InCan七 〇53Pounddealswiththegrea七e】nperorsofan七iqui七y
-toshowwhichonesoboyodthemandateofheavenandwon
ia1)undancefor七hepeopleandwhichonesdidno七.Firsthe七alks
about七hemythologicalhalf-humanelxlperorswhotaugh七 七he
beginningsofcivilization.Thenhementions七hethreesovereigns,
FuHsi,ShenNungandHuangTi(lwilltrytogiveallChinese
namesinTheWade-Gilesromanization.Tha七inparenthesisis
'P
Gund.,sFrenchrommnizatiGn.)FuHsiissupPosedtohave
.inven七edwri七ingand-asys七emofn
.umbers,ShenNun8七augh七
agricul七ureandHuangTiis ワsupPos6d七〇be七hefounde士 一heroof
〈)hinesecivilization,fromwhomaltsub白equen七kingsandprinces
・aredeGended .ToPoundall七hesemenof七hemy七hicalgolden
・agearegrea七because七hey七augh七 七hepeoplehow七 〇u七ilizothe
abudanceofn～ 」七ureandno七transgress七heholyspirits.
、
Pound,sway七 〇gainabundancois七 〇give,``eachmanlandfor◎
his工abour/no七byPIoughlandalone/Bu七forkeepingofsilk一
worms.,'Themanheisadmiring,``Refores七ed七he
.君roves/Se七periodicalmarkets,and七heresul七was,'
broughもabnndance,七heprisonswereemptン.`Yao
〈Chun)havereturnedl/sang七hefarmers/`Peaceand
'1
)ringvir七ue.'"Andthepeoplewillrespondtothis:
tAndyouwillheartothisdaythefolksinging
Growpear・boughs,befear三ess
Letnomanbreaktwigofthistree
thatgaveshadetoChao-kong
he血adshadowfromsunhere;
xresthadheinアourshade .
mulberry
"exchange
andShun
abundance
5
As(3iviIi2a七ionbecomesmoreco皿Plexthewaytoinsure
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continuedabundanceis七 〇have,`saprineewhowd/fulfill
obligation!'and七akesGaution七 〇seethaも,``oashmoveamongsもi
thepeople."Chao-Kong,thesurveyeroftllelandin七hoearly'
daysofもheChoudyna前y 、speaksforPound=
TalkofthepeOP】e
i弓1ikethehillsandthestrearns
Thencecomesourabundance.
TobeLordtothefourseasofChina
amanmustletmenmakeverses
hemustletpeopleplay。omedies
・andhistorianswritedownthefacts
hemustletthepoorspeakeviloftaxes.
OnthenextpagePoundsays:
Swinethinkofextendingborders
DecentrUlersofjntemalorder.
ThisisPound,sepigramonhowtokeepabundanceonGeitisk
attained.Onemustn・twastetheproductofnatUrebypointlesff
conquo8t。Oneimportan七aspectoftheabovepassageis七he・
relationshipbetweenartand80ciety三nthe80cialorderPoundis
advoGatingintheCantos.AmongmodemliteraryfiguresPound
hasthereputa七ionforbeingateacherofartistsalldas▽ehement
apromoterofムrtas七he2()thcenturyhas8een.WilliamButler
YeatsandT.S.Elio七weretwoofhismostfamouspupils,and
tothisdaymuchOfT.S.Eliot,scritiealopinioncon8is七sof'
ideashefirstpickedupfromPou皿d,Eliot'sconcep七iollof
westernsocietyandartsincethepost玉 】lizebethanmetaphysicaT
8choolasbeingmainlyagrandaberrationofhumannaturebeingL
oneofthemos七significant.JustasPoundhasbeenanexponent
ofartatanycos七asateacher,sohasもhisideapermeatedhis・
creativeworkandsocia1七hought.ThusPoundcanacceptanア
'
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socialsyste】αnwhiGhs伍mula七esArt,andevideRUyaswecansee
from七heabovepassage,hethinkshehasfound.su.chasys七emin
Classic,alChina.。
Abundanceistobefoundinsubmitもing七 〇 七heorderofna七ur6,、
``somefishin,somehun七in'somethingscnnnotbeehanged/some
cOok,somedonotGooksome七hingscanno七bechanged.,,Liu-
Pang(Lieou・pang),thefounderofthe】 ヨ【andynas七yrealizedthis..
Heknewtha七abundance・only'eametohimwhodilIigentlyworks
forit:
Lieou.pangstoredfoodandmunitions
sotbathecametobeemperor,Kao,
broughtcalmandabundance
Notaxesforawholeyear,
`notaxestiUpeoplecanpay`em.,
EmperorHsiaoWenTi,reignedI79-157B.C.,knewthatin
acomplexsocietyevenwiththemandateofhea▼enmanmust.
workforhisownlivlilood.且i8chiefminister,ChiaI(Kia-Y,),
``sen七inapetitionthattheystoregrainagainstfamine/and .
H][A.OOUENTI,七heemperorpublished:/Earthis七he孤urseof
allmen/工nowcutoffonehalfthe七axes。,,Alittlefurtheronかの
もhewarministerofthisVirtuousemperorsays,
`(匙)1dwillsustainnoman,slifenorwi11diamonds
keepthelandunderculture…… .
bywisecirculation,Brεadisthebasebfsubsistence.,
Add七 〇 七heaboveaquo七efromala七eremperor,```Letar七isans"
teachtheirsonscrafts,,,,andthereadercanpiece七 〇getherfrom
the8e七hreeCantos七hewayPoundfeelsmanulldertheneworder
canlivewi七htheabundanceofnature.Manissuposed七 〇1iveas
e
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o工osetotheearthaspossib工e.Heis七 〇1)eeonten七iwithもhe
basicnecessitiesoflife,andheis七〇fitin七〇hisproperplacein
・theproperorderjustaspar釦sinnaturearesubordinated七〇 七he
who1G.Poundinfers七ha七manwillbemorecontentastheant
'i
nthean七hillwhomus七workbecausehemus七.Poundwould
'1ik
etheantinAesop'sfablebetter七haln七hegrasshopPer.
Pound,s80cie七yis七 〇berunbyabenevolen七herodespo七
『whols 、bothspiri七ualandpoli七icalleader.OnpagefiveofCan七 〇s
.52-一71,
InMingT,angHEbideth
inthewestwingofthathouse
Redcarandthesorrelhorses
hisbannerincarnadine..
Thefjshwardnowgoesagainstcr㏄odiles
Totak6allgreatlizards,tUrtles,fordiviI】ation,
seate「qpin・
Thelakewardentogather川shes
totakegrainforthemanes
40takegrainforthebeastsyouwillsacrifice
totheLordsoftheMountains
totheLordsofgreatrivers
Inspectorofdye-works,inspeCtorofcolouralldbroideries
see'thatthewhite,black,green・beinorder
letnofalsecolourexisthere・・ ….
'
婿遅[ingT'ang'i8七hehallusedby七heChoudynastyforsacrificing
-to`ShangTi,
,whichI七ran.81a七eas`AlmightyJudge.,Thefish
wardandlakewardenwork七 〇gatheranimals七〇u.seindi▽ina-
tions.For七h1s七heancientChineseusedthecraoksonもor七 〇ise
shellsandcracksonbonesasor.aeles.Themainpointσfthis
passageis七ha七itis七hefunctionof`ShangTi's'representativeon
ear七h,theemperor,tocommunicatewi七hhisceles七ialrelativeso
唾
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heeankeep'hisvir七ueandprotec七 七heabundanceofもhe
]ilein七urnapPoin七ssubordina七es七 〇surveil七hepeople.
(179)
　
emPl「e・
Up七 〇 七hispointChinesesocie七yispio七uredasasimple,
[h
armoniousparadise.Po皿dis・advoe醐ngsimple,primative▽aLues
・th・tmak・m・n・p・ ・t・fn・tq・e 一 隔…ymb・lu・ing,ih七 ・11・・tual
animal,hoisawestrucka耳dcanhavemys七eriousintercoursewith
'it
,1)u七when血anse七8ul》inspec七 〇rstosoe七hatnofa・lsecolours
・exist,then七hebaseislaidformassrepression .Itake`false
vcolour,tomeana町devia此ion.Whentheal1.powerfulinspector
goesin七 〇 七hecountrysideaf七erapoornigh七wi七hhiswife,or・
afterhehasbeellontourfor七womon七hsandwonderswho'is
sleepingwi七hher,Ishouldimaginethat'a,11colorsWouldlook
・faIse.Iimagine七heinspectorwouldtake七hep30plewearing
fal8ecolors,cutofftheirno8esandpunc七uretheireyessothey
wiIlnotbeabletodesirefalseGoIors.ButtoPou孕d,ssys七em
suGhins]pectorsareneeessary.
らTjh
elas七linesofCallto52are:
Callthingsbythenames.Goodsovereignbydistribution
Evllkingisknownbyhisimposts
BeginwhereyouaresaidLord.Palmerston
begandrainingswampsinSligo
Foughtsmokenuisancein上ondon.DredgedharboロrinSSigo.
℃allthingsbyもhenames,i8thefirstintrodue七iontowha七
POundIa七erreferstoasCheng〃zing,orCh,ing〃zing.Pound
wan七s七hingtobena】anodbymore七ha,narbitraギydefinition,bu七a
rightna・merequiresrightknowIedgeinanAris七〇Uian8ense.1n
thispassagePoundissaying七〇theEng1ishspeakingworld,that
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weshouldbeginbenevolen七goverment七hewaytheChineseal1(l
LordPalmerstondid.且eisreferingtothewayorgan1zedChinc8e・
socie七ybeganwi七hachangefromanomadicmodgofIivingtoan
agriculturalmode.ThefirstChinesesettledintheセibutariesof
七heYellowriverandthejobofgovernmentwastoorganizethe
eommunityagainst七heriver.
InCanto53themostimportantpointwithregardtorulers.
istha七Poundwan七stose七11Pamy七ho!ogywhichteaches七hat
alltheartsofeiviliza七ionwere㎞nde4downfro]【ntheapexofa.
、車ierarchi畠lpyramid.Thebenefitgofcivilizationareadevine
gift,andwhentheyaremisused,e▽ilbefallsman.Cultivatingy
七helandisnotenough・Duemus七bepaid七 〇`ShangTi,and七he
emperormustworkforhisownandthepeople,ssalvation:・'
●
Thesurfaceisnotenough,
fromChangTinothingishidden.
Foryearsnowaters(nme,norainfell
fortheEmperorTdhingTang(T,ang,oneofthe5sovereigns
gra111scarce,prlcesrlslng
sotha重in1766TchingTangopenedthecoppermine(anteChristum)磯
madediscswithsquareholesintheまrmiddlesandgavethesetothepepple
wherewiththeymightbuygrain
wheretherewasgrain・・… ・
Tchingprayedonthemounta量nand
wroteMAKEITNEW
onIlisbathtub,
Daybydaymakeitnew
cutunderbru9.h,
pilethelogs
keepitgrowing.
DiedTchingagedyearsanhundエed,
inthe13th・ofhisre量gn.
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`Weare叩
,Hiaisdown,
.lmmOderateloveofwomen
ユ皿m。derateloveofriches,
lCaredforparadesandhuntin,.
ChangTiabovea】one川1es.
'
.Tangnotstintihgofpraise:
Consider,`theirsweats,thepeqple,s、
Ilfy・uwdlsitcalm・nthr・ne.
'Hi
a!Hiaisfa】1e・n
foroffencetothespirits
Forsweatsofthepeop19・ ,
Poundalsoexplainsherewhyehangesinrulo』co】an③.
breedsrevolution.Wasteisimmora1.
wastefulor』1etsthepeoplewas七e,
rescinded.Accordin、gtoPound七he
・sageSunderstoodthis:
(181)
Immorali七y
Thuswhentheempero■is
七hehea▼enlymandateis
a興cientChineserulersaud
__SaithTcheouKong:T川esageseeksnotrepose.
Hopewithoutworkiscrazy
tY
ouforebearamongthepeoPle
dressedasoneofthepeoPle
Caringforneedsofthepeople,・
01dwhenhecametothethrone
Observingthesolstice.
Poundisrewri七inginprecis,dynas七iGhis七 〇正yto臼howhow
hisbenevolen七despo七ismis'七 〇bebasedonagriculture.Whathe
・doegnotdoiss七udythehistorycIoselyenoughtofin(10u七tha七
・thereisnobenevolentdespo七ism .WhentheChinesesystemis
■10tworking,Poundattributesittothefa,Gtthat, ,
fromthatyearwasnoorder
Nomanwasunderanother。
InCan七 〇54Poundkeepsdevelopingthe七hemeof'七he
凝)enevolen七ruleroperatingunderもhemandateofheaven。 玉or
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.themostparthelistsonlyemperorshGthinkghadsomequality
of▼irtue.ForexampleShihHuangTi(Chi正{oaugTi)isvirtuous
becauseheunitedallChina,paidattention七 〇thGscienceof
astron()myspresumablyso七hepoasantrycouldplantthecrr》psat
therighttime,andbecausehe『burntthebookswhichwereu8ed
by七helitteratitodivorρe七hemselvesfromreality.Poundbarely
men七ionshissonboc臨usehelos七theempire・Novirtuousman
canlosehisempire.LiuPang(Lieou-pang),wholaterbeGame
七hefirs七e皿perorofHan,KaoTsu,.wasfrugal,``storedfoOdand
munitions;,,though七fulof七hepeoPle,`・ ・notaxestillP60plec島n
pay`em,,,;vigorous,``conquored七heempireonhorsebaGk;,,
diploma七ic,``wenttokungfutseu,8tomboutofp61iむyVidelice七
もopleasethewri七ersandscholars;"andalsohadothervir七ues.●
Thigiswhyhisreign,accordingto七hepoem,wasaglorious
O■Le:
Thereonthemeninthevaudevilles
Sangofpeaceandofempire.
且siaoWenTi(HiaoOuenTi)(179-157B.C.)wasanotherve町
vir七UOUSemperOr:
Tlleyendedmutilationaspunishment
werebut400meninalljai】s
DiedHIAOOUENTI,anteCristumoneFfiftyseven.
Aft6r23yearsofreign,thatpensionedthee】ders.
Thesearejus七afewspecificexamples.Evenif七hereaderknows
noもhingabout七hesemenother七hanwhatPOundgives,itisIlot
hard七〇pickou七theonesPoundlikesandwhyhelike9七hem。
Infactlimaginei七isPound'sinten七iontojus七givebits昂nd
scrapsabou七thesemen,ra七her七hanmakethemIiveasindividuals・
IthinkPoundhopes七hereaderwhotakeshim七 〇heartwill
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workもoemulatetheconGre七eexampIe80fPoundian▽irtue.Ifwe
areunfortu孤atee孤ough七 〇seePound,sneworder,皿aybewe・ 宙ill
somedayfindanoverseeronthes七ate,scorveelaborprojec七for
MississippifIoodoon七ro1,1eading ,ahappアchanta8hemarohes
hischargesdownaroad,
greatworksbyopPression
by環}1e】【趣didoPPression.
丁紅enewsocietyigt・oconstan七1.ybeongua,rdagains七certaip
evilsth・thavegr・wnupip七hep・ ・t,mainlyu・u町,w紳,・nd
immoralityin島Poundian.sensewhiGhIinterpre七as.genera1、
disobediGncetona七urallaws.Itisthe8eevilsthatcalused七ho
downfallofeveryChinesedynasty.Hsiafellfor,``Immoderate
loveofwo】anen/Immoderateloveofriches… …,,TheCho箕dynasty
fellb6causethe`rites'werenotfollowed.AsPoundshows七he・
dynasti・p・t・m・fi・・七h・ ・v・nlyp・ ・t・n七・
.・u・h&・afl・ ・d・a・
famine,adrough七,aneclipseoranunusualqome七warn七heruler
ofimpendingdoom.Soof七hefaIIofChou,Poundsays:
andtherewerefouryearsofdrysummer,
.Riteis:
Ninedaysbeforethefirstmoonofspringtime,
thatllefast.Andwiththegoldc叩ofwheat.wine
thathegoafieldtospringPloughing
thatheploughoneandthreequartersfurrows
andeatbeefwhenthisriteisfinished,・
sodidnotSiuen
thatafterfamine,caliedbackthepeop】e
wherearereedstoweave,wherearepinetrees
SiueneStablishedthispeoPlehac玉㏄afluviusalluit
Hehealdthewi】dgoosecryingsorrow
CampestribusIocis
herehavewefixedourdwelling
o
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一afterourSQrrovv,
』Ourgrandsonsshallhaveourestate
TheLadyPaoSsebroughtearthquakes.TCHEOUfalleth,
folly,fol】y,falsefiresn。truealarm
MountKi-chanisbroken.
Ki・chaniscrumbled,inthe10thmoonofthe6thyearof
YeouOuang
Sundarkened,theriverswerefrozen……
工take七hispassagetomeantha七famineeameasawa血ingfor
'theemperortoproperl
ycomductthecermonialrites。Heignored
thewarninganddidn,tIeadthepeoplel)acktoabundanee,so
theempirewasdestroyed.
Hansankbecausethelas七emperorswererunbyeunuchs,
thepeoplewereovertaxedan、d七herewas,``boozeinthebamboo
grove。,'ThelastemperorofSui(ondedin618ム.D.),``sankin
abuleia,,,orbythough七lessness,1aGkofwillpower。Poundmakes
his皿oralelearinGanto52,七heintroductoryCantooftheseries.
InthemodemWestwehaveourownimmoraleIementswhich
mustbecleanedupifourheavenlymanda七ei8化obeprotected.
We'mus七getridof`neschekS,,quiもe,"p町ingforafewbigjews,
vendet七aongoyiln."Wemus七getridofgoldbrokerswhomake
・profi七
,andwemuStunders七and七henatureofmoney,whichI
:gapherPoundfeelscanbeneithercrea口tednordestroyed・
Poundisno七 〇u七tomakeajournalis七ictracttosellwha七
heisadvoGatingl)u七hopesto『beapoet,spoet.且ehopes七〇show
byexamplewhatisgoodandevilandworkollthesympathe七iG
nervoussystemrathertha,non七hein七elle6t.Poundcanneverbo
、apopularpoet.Thisiswhy,ifhelas七s,alargebodyof七ex七ua,1
●
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commentarymustgrowupwithtlleCanも08.Iha▼omentioned
毛hatitispartofhis8chemetosetupa玖eworder,inhisown,
words,``makethingsnew,,,IntheChine80Cantoshei6not
conten念todoalwithanabstractbenevolentdospotasPlatodoe爵
intho1～ ψ 綴ゐ〃`.Inst③adhetゴe8to8howhowtheわeae▽01ent
・d③spo七willactandjus七enoughofhowthO】 【nalevplentoneac七8,
・80in七hefuもurewouldbewearersofPo犠 凪d,scrownFfor・hirewiU
knowhowtoGonduct亀heln8el▼e8,]旺e七riesto曲owbyexa]【nple
how七hesebeae▽olentdespotShavearespec七fortheab廿ndanceof
natureandwhat也heydidtoguardagainst出eevi180fusury,
twaste.andimmomIity・
II
Ontherhyth孤intheCantbs,Kennerhaswritten,
Themaj-Qrthemeisadactylicchant,WOOLdoesnotCOMEin・toMARKet,
zinsharplyseparate,almostsp㎝daicsyllables.Againstthisisplayedasl町red
、andsoftenedsp㏄ch,roughlydacty】icagainbutmutedtoimpedethenatural
movelnent.ofthedacty1:
thePEASantdoesnotEAThisownGRAIN
theGIRL,SNEEDLEgoesBLUNTinherHAND
the工00MSaエeHUSHEDONEAFteranOTHER.
`Th
gtota】effectisofsomethingthrottled,b】町r stmed.Thedactylthrobs
beneathmutes.TheairofHebraicchapt,systole・anddiasto】eisafurther
componentintheelegaicfeeling.,,P.249,Kenneア
IdonotagreewithmuchelseKennersays,butthisbi七 〇n
shy七hmde白cribesessen七iallywha七IfeeIabou七 七hesubject.
Compa,re七hea,『bovewithapassagein七heverylyricaユsectionof
Canto52wh6rePoundiswri七ingabout七herhythmicpulsatingof ●
theseasonsinthegoIdenageofchineseprehistory:
(186)
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TowardSUMmerwhoutheSUNisinHYAdes
S(>vranisLORDoftheFIRE
toTHISmonthareBIRDS.
白ectioれT,amreferringtOmakesuseofapr6do血inantlγ
threebeatIine.TheaboveIinehastwothreebeatIinesfo110wed
byatwobeat.InotherPlacesocoasionallyP6undusesafour
beatlineforvariety:
上ORDoftheFIREisDOMinant
ToTHISmonthisSEVEN(Monthmightevenbereadwithana㏄on亀
、here)withBITte町SMEL五,wihODgurof
BURNing
OFfertoGODSoftheHEARTH
the】」UNGSoftheVICtims
WARMWINDisRISing,CRICKetBIDethiuWALL
YoungGOShawkisLEARNinghisLABour
DEADgrassBREEDethGLOW-worms… …
InpassagesIikethea,bovethereisa810w,u丑sもiltedcadence七h離
mo▽eso且almos七majestieally., .Passageslike・七he船GonvinGeme
Po:ndGanwritealyricallinewhenhewan七s七 〇.Tomeitis
ve町unfortunatethatin臼omuchoftheCan七 〇sPoundturns
completelyupsidedownwhatwen・rmallythinkofasthe
aestheticexperience.AscriticalaslamofPound,sconclusions,
IapPreGiatehisa七 七empt七 〇renova七emodernsocietyandwan七 七〇・
givehilna11thefreedomIcantousewha七everme七hodshe
I》1eases.ActuallywhenItrytosepara七ehisrhythmanddic七ion
from七he皿eaning,IcanfindveryfewplaGeswherothesound.
q㎜,1i七iesofthesyllabIesareawkwardandwhere七hereseemsth
completelackofnaturalrhythm.'
Inapassagelikethefollowingtheunin七6res七ingsubject1
。
ma㌻terandthenumbersweakentherhythm,butImus七admit
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there・i8acadenceunderneath;七hesoundSareharmonious,and
もhewayもhemouthforms七hominprogressionmake9七hemGom6
0u七rathersmcothly:
HIEUNmeasuredshadowsatsolstice
po】arstarat34.4
Measured董tindifferentpartsoftheempire
atLang。tcheouwas29andahalf
TSiun・Y340and81ines...…
Wha七Idoobject七 〇inthispassageandinthepoem{ngeneraI
issomuchfromtheGreek,Latin,Chiheseandsoon.1七jus七so
hapPensthatIreadsomeChineseandcanmakesomekindof
sound「fromPound,sinfernalFrenchromaniza七ion,butitiseasy
toim島ginewha七a .tremendousbarrierPoundi8unnecessarily
8e七ingupbetweenhimselfandhisaudienGe.1七seemstomeif
Poundrea11yhadconfidenceinhisoriginalityandρreative
ability,hecouldexpre鯛七hesamepoin七singood,1uci(1,English.
1七hinkPoundhasmadeaseriousm狛takeinwha七heexpoc七s
七heChinesecharac七ertodoforhisreader,LikewiseIthinkho
isblowingbubb工esintheairwhenheta工ksabou七 七he`ideogram一
血laticIne七hod・,Ia,mconvinced七hoidoogram,(1七hink`Ghinese
Charac七er,isalessmisleadingname.),isegsentiaIlyasymbolJust
asWordsinIanguagesusingaphone伍qscript.Assuchi七isjust
aboutassuseeptible七 〇 〇ver-abs也rac七ionasanEnglishword.A七
1eas七 〇nemodernGhinesewriter,T,angYueh,inanossay,``A
FewWeakPointsinOur且abitofThough七,"fee18七heσhinese
languageisinaGcura七e,disorganized,fragnlen七aryandoverly
meもaphysicaLS七il1,thereisasenseoffreshness七 〇 七heWe8tem
readerwhosenervoussystemrespondsou七 〇fcuriousity,Itis
worthwhileも 〇 七ry七〇 七ra皿splan七七hisfreshqualityin七 〇 玉】nglish.
謬
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Themistakei臼toimposeundilu七edforeignidiomontonative
Iiterature,Iwanttomakeadistin(rkionbetweenimposingfrom
thetopandinfusingfromtheedges.Wha七Poundistryingtodo
withヱanguageseemsanalogous七 〇whatheis七rying七 〇doin
poli七icsandecon,omics:heisessen七ia11アanauthoritarianimposing
from七hetoprather土hananartis七conteptwithdoi瓜ghiswork
島ndIettingi七si七sidebysidewiththatofhiscontemporariesfor
be七七eror乏orworse.
●
III
Inth③Cantos,PoundsayssimplyCh,inoameandShihEua㎎
TiunitedallChina.ムnyonewhowantstotakePoundseriously
shouIdaskwhereCh,inca皿efrom,howShihHuangTiun、iもed七he
empiroandwha七 工edto伍ebookburning.Theseri(城8reader
willalsoa8kwhyvir七uewasno七enoughinChina.Icanno七
P■etend七〇gointoexhaustivedetail,bu七thefollowingillterpre-
tive・utlin・吻b曲 ・lpfu1・
?
σh,inhaditsbeginningsin七he8thGen七uryB.C.wheni七
movedinLooneoftheYellowriver七ribtiもarieswheretherehad
beGnextensiveirrigationandhundredsofmiles'ofGana工s.and
ditchesfromprehis七〇rie七imeson.1nvarioustribu七ariesrivaI
8ta七eshad七heirbase.AstimewentonCh,illexploited七he
deGliningChourea⊥msandgainedtheeconomicallymos七impor-
tantdomains.Af七erthebreak.upofChou七herewaseconomic
warbetween七herivals七窃tegof七he七ributaries.Thecanals(and
pubIicworkprojoc七scouldbeusedasweapons.Forexample,by
divertingariverlyoucouldfloodaneighborings七ato・
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BntCh`in,srise七〇powerwasno七 〇nlydue七 〇i七seconomiG
buildup.1七sgovernmen七alins伍tutionsplayedth6irpartin七he
risetopower,and且ansucceededCh,inbyadop七ingmos七 〇fi七s
insti七utions.Subsequen七dynastiesmerelyimprovedonthege
insti七utionsinordertomakethem工noreeffeGtive.且ereもhe
ideologicalaspec七〇fthesys七emcomesin;an(1inreadingwhat
PoundissayingaboutChina,keepinginmindtheoveralltheme
of七heCan七 〇s_setupaneworderfromvirtuesIshowhere-,
wemustevaluatewhatPoundadvoca七esonthebasesofwha七
schoIarshipeante11usabou七ChineseeGonomyandideology.
正謎}forewecanaGcept]Pound,spoe七icallyerea七〇ddynastiecyeleS,
WGmU8tknOWaGCOU七erment8be轟e七then1.1》OUndiSrather
810venlyabouもdescribingthem.ButtheyIロu8もbedesoribed,at
loastillgeneralterms,illordertounders七andtheimplicationsof
Pound,smessage.
Inthe4thandstheen七uryB.C.anewfunG七ionalpower
・e1・ti・n曲ipreplacedth・
、・y・t・m・fF・ud・1・assalag・,whi・hwas
becomingmoreandmorecumbersome.1七wasfirs七in七roducedin
newlyconquredregions,andi七graduallybecamemorepopular.
Wi七hi七.taxesreplacedIoyalty七ributes.Land七axceased七 〇be
七ribu七einkindandin工abour.Underara伍onaladminis七ra廿 σn・of
land,thepersonGameもoholdlandwhointhebes七in七erestsof
七hesta七ecouldpay七axesrLandbecamesalable,acommodity,
andfiefs・werenolongersecure.01dnobles16s七theirIand.and
sankinSOcialstanding.
Suchanadminis七ra七ionunderminedthesoeialstatusof七he
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nobilit・y.Administra七〇rsandmerchan七sbecamemoreandmore
impor七ant.Administratorsbecamescholarsand七aughtprac七ical
politics七〇 七heirpUpils.Confuciouswasjustsuchamanasthis.
Ofvariouscompetingsehools,七hcTaoistswere七heonlyoneswho
didno七furnishgristfor七hepolitica,1mi11.Theywereanarchis七ic
andaL皿ti-rationalis七.
A七 七hi9七imeth6scholarsgainedsta七usonlyonthebasesof
performance.Later七heywere七 〇bein就i七u七ionalizedi11七〇aclags.
Butin亀heseea「1iertimestheirpositionwasqui七edifferent,
TheyGouldingra七ia,七e七hemselveswi七h七helord,bu七thegood
'poli七i
ciansome七imeshad七 〇con七radic七 七helord.Thus七heycould
no七1)eco皿e・``yesmen.,,ThishapPenedlater.Theyhad七 〇bekeen,
livelyandfarsigh七ed.
隔 Duringthodざysbeforetheuni七yof221B.C.,whiIe七he
scholarsmovedin七〇thecourt,七hemerchan七hadhisbasein七he
region.]旺ograduallyaccumula七edtandandwasinfluencialin
regionalpolitics.Therewere七wokindsof][nerchan七s.Luxury
merchantswhoimpor七 〇d'goodsandpeddlerson七heloGalIeveL
Asth6feudalsystembrokedowllforatimeitloo1ζedaslf
merGh島n七snotscholarswouldbethemains七ayofChina.
Iamnotpresenting七heabovereviewofsocialtrendsasa
fimlin七erpretation,bu七1七hinkithasafirmergroundinginthe
factsthantheinterpretationPoundisimplyinginhispraiseof
Chinaasanon-vsurioussocie七y.TherewasusuryinChinain
甕}〇七hth量sandlatera,ges.Lateraconsistentlyanti-merchant
policydeveloped,butIthinkitisuselesStosayChinawasany
り
峯
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be七七eraplacetoIive1〕ecausela七errulersdecidedtorepress
・merchan七s.工nfacti七isjustaspossibletospeculate.thatGhina
wouldhavebeenabettersocietyhadthemerGhan七elemθnt
君ainedmoreofa,foothold.
The七wopil1arsof七heCh,insta七ewereitsecollomyanda
・strongarmy.Exploitationoftheeconomicpossibilities1θ迂 七〇a
highlycen七mlizedpoliticalpowerthatha七edseeingunusedland
・andunexploitedpeople.Thepeoplewere .organizedintounits
withcollectivoresponsibili七y。Bythemidd工eofthe4七hcen七uxy
-thenewrationalizedsystembegantopayoff
,andCh,inbegan
七〇terrorizetheres七〇fChina.In七henex七periodo七herstates
'formedalliancesagains七Ch,in
,butCh,inplayedthesamegame
andformedalliapcesofitsown.In七ime七heo七herstatesfe11
pi・・emδ ・1t・Ch・in・・b1・w・,whil・itw…dding・emi-・barba・i・
Tegions七 〇i七s七erri七 〇rya・nddevelopingthenew七erra・inbyan
'i血t
rica七esys七emofirriga七ion.OnepoliGy七 〇wardsthenewlywon
-territorieswas七〇ex七erminate七heinhabitants .and正ese七 七1eCh,in●
.ci七izens.Inoneyear10,000peoplewererese七tledinShu,and
・七heborderwarsbecamemajorwarsofextormination .Finallyin
249B.C.thelastremnan七softheChouhousewereeXterminated,
bu七Ch,indidnotcome七 〇 〇fficialpowerfor30years.
Accordingもosomehistorians,七hi830yearperiodwascruciaI
'for七hedevelopmentofChineseinstitutions
,andaIiも 七lecloser
looka七i七migh七helpexplainthat,　 Kungis,,,no七,``七〇Chinaas
wa七〇ristofishes.　 Theemergenceof七hesystemdidnotgo
uncontestedevenamong七he七 〇p-mos七Ch,inofficials.LuPロwei
wasaGhallGellorwhoarosefromthemerchan七GIasstogainむhe
'
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七〇pmostadministrativo圃posi七io11.Heexemplifiedatrendnoti
en七irelyinIinewitheven七sthatIed七 〇 七hecapi七ulationof
Chou.Hehadghos七writerswriteabookcalled,``TheHistorycゾ'
theRiseandFa〃oゲLu.',Oddlyenoughi七didno七getlos七as
somanyotherbooksdid.Hisbookisnotinlinewithorもhodox
ConfucianismorLegalism,butpropoundgaratherpragmatic,.
liber・alphilosophy.The1)ookexplainsthereasonfol'Ch'in,sgo--
easyperiodbygiving伍eimpressiontha七thereweretwα
contesting▽iewsin.Ch,inatthetime・Theonehebelonged七 〇・
oameGlosetowhatweGouldcallindividualism.Thebook
declaresthatnothingismorepreciousthanhumanlife,andthe・
cultivationoftheindividuali8heavilyfe工七.Thiscont】mststo・
orthodoxConfueianismwher③七heindi▽idualiscultiva七edonIy七ひ
ser▽③80ciety. 譜
Itistrue七hattheLuS海 πCh'uCh,iualsoendeduP
advoGatingonemanrule,buti七stillrepresentedatrendopPosed・
tocen七ralizationandau七horitarianism.工n七radi七ionalChina七here,o
havebeensystemsadvoeatingamrchy,bu七a11advoea七esofrule・
ha▽ebeenforonemanmle.]Uu,sonemanrulewasabsolutein、
thesylnbolicsense,butnotin七heac七ivesense.1七wasnot七he
funetionoftherulertobecompe七enも.Tha七wa,sforofficials..
FinalyLu16s七hispower.且ewasbanished,in七 〇rnedandl
finallycommi七七edsuicide.ThentheoldtrendsinChinadominat-
ed,andthemerchantgofσh,inwhogaverise七 〇this⊥ineof
七hinkingweregilenced『be七ween246and211.Su.chopposingr
forGesastheabovewereannihilatod.
●
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虫hig-wasno七 七heonlysruohcri8isi丑Chinege宜i臼 七〇ry,bnt・ ■
もhihkit・i8曽o蝿hWhilOpresen七ingit・tσtem嘘)erPound,爵 ・∀i《}w・that
σhhk夢8e王 【is七〇ryis繕8e■ie80fgooda'ndb島dde8pot8,artdthsc七w℃
owei七toe]n晦Iatehe]匹goodL▼one蝕.「1!bmeiもi9'ineviも 犠b1σthatif
wesetup・anan島logou8syste皿 ・and七ryわoemUlatothe,bo七 七er'
Chinese・:eMpefoors,「宙6arealsogoingtσgetou■9hareoftho・
worst`
InwritingofShih]巳uangTi,sbookburning,Pound皿erely'
mention8`foollitterati,a8thoughthese皿enwerejustdQdderi孤gr
idiotswhohadtohavetheirbookstakenawaytokeeptlre皿from
wasting七heir七imeonGrosswordpuzzles;butheforgetsもo・ ・
mention'that"ShihH血a丘gTi《Ghi且o磁gTi)alegedl夕buriodative
460』・f止 ・瓜Ch・iri's・。鵡 ・・11・p・ed.HuangTi・ss・n,且uangErh
(Eulh)90tthe七hro血ebed乱u8etheeunuchhisfather麟楚poin亀ed窪s転セ
9ra血d】血agt6rofthehougeholdand七u七 〇rfoゴth69econdso血,
plottedwi七hthe血ewIitteratiagain前1theeldeg七sonwllowas:c一
白upPOrtedbythear】酸アcommander・Oh,in,白rulewassoun})ea正 一
ablブ9PI》res8ive,ゼhaもreマσ1七brokeou七left窃ndrigh七.LiuPang:
whola七〇rbecameemperorKaoTsuof七he]臣andy血astyIedoneof
therevOlts.
Wh㎝Ch,infelltwo血enemergedasthe血ainactors:Hsiang'
YuandZ圭uP菖hg.HsiangYurepresent'edtheold・feudalaristo-
cr訊cy,a孤dalmOstse七upapupPetemperor.Buもhewastoo・ ・
ambi七ious'andkili6d・hispuppet.Hewasap,owerflユ1,romantic。
MMtaryIe痛derandEatraGtedallsortBofknigh七er正ants.
LiuPangwasoflowerdeoon七.Thefi虹 禽1fightwagarace七(》・b
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occUpytheWeiva1leyandthecapital.Liuwas七hefirst七 〇
、enter.Helmewhow七 〇 〇ccupypeopleandsoongatheredanable
foUowingofmiIitarymen:anda(iministra七〇rs.Inthefimal
momentsChaokao,Shih正fuangTi,seunuch,wasafraidErh
Shihwouldmakeadealsohedidawaywithhimandputa七een・
ager・nthethrone,whointUrndidawaywi七hChaoKao.
WhenLiuwontheeapitalhewascarefUIno七toantagonize七he
popula七ion.Hedidn,七1ethis七roopsen七er七hecapi七albutaccep七ed
thesurrenderoutside.TheonlythinghetookwasaGopyof七he
Ch,inlawcodesfromthearchives.Theselaterbecame七hebasis
for七heHansystem・
A七 七hebeginnipgofHan,revolu伍onsandwarshadbeen
sweepingChina.Thecoun七ryhadbeenreducedtoalevel
incomparablewi七hla七eChou.Vastareashadbeendevas七ated,,
and七hee11七ireeconomywasou七 ・ofgear.Thesocialstruc七urehad
alsoundergonevioIentchanges.ThenldnobilitycamecIoses七 七〇
fillingthegap.Oneaneedotetha七shows七heexten七 〇fdevas七a七ion
isabouthowdifficultitwasfor七hee】onpe.ror七〇getfou.rhouses
toge七herforatourof七hecountry.
HanWuLi,alateremperor,se七upgovernmentmonopolies
incertainindustries.Thegovernmentneededeapablemen七〇run、
themonopolies,spWu七 〇〇kinmerehan七sasoffi弓ials.Hekilled
twobirdswi七honestonebybringingyetano七hersegmentof
sooie七yin七〇govgrnmen七andalsoget七inggoodmen七 〇runthe
monopolies・Th.eseholarsprotestedbu七〇verloOkedtheverycore
《)f七hema七ter.Theemperorproeuredtrainedmenandalso
transformedpowerfu1,freemerehantsinもolagent80fthe
皇
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governmont・ ・】ヨ[edidno七 正}aマetoresor七tesupPressionof皿er-
chan七s.1孤averyfriendlywayheelimina七ed七heelemen七 〇ffree
capita1.Duringhisreignpriceswerestabilized,andan``ever
normaIgranary,wasse七up.Graindistribu七ionwas七akenou七
〇fp・itiateh・nds・nd皿 ・deadu七y・f七heg・ver㎜ ・nt.N・ne・f
thbseideaswasentirelynew,buttheywereeffectedollamore
コrationalbasisthaneverbefore.
Thegeneral七rendduring七hefirS七andSecOndCenturieSwaS
七〇wardmoreandmorecen七ralcontro1・Wi㌻hWang】 近ang,who
Poundforsomereasonleavesoutofllisaccoun七,this七endeney
,GuImina七ed.Thenagaincame七hereb611ioRs.Thepeasan七rydid
notaGeeptcentralizationandwasthefirsttorebe1.Wang]y【ang's
agriGulturslmeasureswerothelno8七shor七1ivedofall.Peasan七
rebellionscontributedmos七tohisdownfall,bu七themerchan七s
{3hi塒edinj ,
Forashortti田e七heHandynas七ybrokel1P,bu七in25A.D.
itwasrestoredwi七hthecapi七alatLoYang.ThelatterEanwas
ana1ユianceofagroupofmind,sinpursuitofaGommoncause.A
pluralistica,1》proaGhwasmain七ainedforalollgtime,andasIong
・asi七1asted,therewasagreateramoun七〇fpeaceandgrowthin
prosperitythanmanyotherdynastiesrunbyonevigorousman.
Therewerenomajorinternaltroublesfor耳Iongtime.There
wasabalancedsociety七ha七㎜deeeon、o皿icprogress.N』ooneman
wassodo】 【ninanthecouldse七upahighlyauthorita,rianregi皿e.
TherewasnoHanWuLi七 〇doawaywi七hGompeti七 〇rs.When
二Eastern]lanfinallyfellitwasbeoause七heregionsgradua11y・
withheldtheirsupPort.AIonginteregnumwhiGhlasted300ye島rs
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foP江Ow蕊d七he-dow血ffallofEtttern正死an.
IV
ムccordingtohiscriticsPoundisworkingo鳳amodernepiσ
comparabletoTheDe〃ineCo〃zed夕・1亘theeadheoxpeGも 白the…
``enlightened,,readertopa118e
,survey」and5ay,``Look!wehav{}・
comethrough。,,IfIamnotmistaken,thereadershouIdthenfeel
inspiredtOwQrktoward謎bene・volentエRoderneditioh・ofa・
GIa88ioalorioataldespo七i8m.AsIseeit七]bi島i8thG《lirectionwe・
are皿 ⑨vi皿繕 二nwithoutPoun(重,sh{}lp,Thu8what】makesm③ ・
shudd6rmostis七heidea七h農tPound皿ayre橘11ybe50yearsahσad・
ofhis'time.H㎏in磁gh七thatWesternDemocratGywiもhatoもaUy
ra鳶iontwlizedmaohinea・gemOdeofprOduGti・oni81)oundLtof島玉1
㎜ybe、oorrect.且eseems七 〇betakingi蹴oconsideraもio劃bOth
七h③economicand,ideologicaIfaG七〇rsand8ta七ingthatwen③edan
ideoIogyinkeepingwitheconomicreaIi七y.Inatotaleconomy・
thisshonldbeatotaTitarianideology.Wha七Ponndhagno七done,.
a血d七hi8igu血forgivable,i蝕exa凪inethep8ycho1σgi《≒alfactσrs.ノ
宜i8サersoitselflaeksP5yGh{》logicali血sigl1七evenwho】rlhepraises
Ψhaも'bOIikes・:.Forexam㎎fe,``greatworksbyopPression,by・
8PlendidopPression.,,Hisin七elleetdj㊨regardspsy6hologicsl
.reali七ybyignoringhowもσt'alpowerper▽ert8m鋤.Tomethe
epi七〇血eofthi81terversiorrigLiShih,9e¢ondemperorofT'angi.
thefili踏180nwhose正vedhigfatherbymakinghimelnperorand
hi9・Go1血舌rybyulliもingit.Againsthi8wisheshebeea血eemperor'
anLd・ofas・oneofthebest.Buもhehadtomurderhiselderbro廿1er・・
inorderもoke6主》fro凪hoingmurderedbyhim,a血dhehad't{》
banishbothhigso狐臼befαrehedied,18houldimagine,ofstoma{fu
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uloers,Ithia]kPoundshouldhavereadpo88iblyali亀tlemore
Keats(F…x繊ple,TheCapandtheBe〃 ε,whi。hdeal8with、
despotsandperver8io丑)ande夏oughSa皿uelButIertounderstand
・whatafamilyd
espoteando.]Eewouldhavedo箆ewelltoread
・betw・enth・lin・inChi職 ・・e㎞t・ ・ya夏dt・ ・③flec七。・。efully。n
'hi
8PisanGageexperiencewherehewastheoPPressedwithou七
recourse.Eeshouldponderonthe800ie奮ywlliGhha8bani8hed
加 ・・ith… 轟塾dth・n・ew・it・ 止eCant・ ・inthi・n・wlight
.'
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